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. STATISTICS 
TWo Warren Place• 6120 South Yale Ave., Suite 1450, Tulsa, 01( 74136, 918-494-8828, Fax 918-494-8841 
P.1 • 
!J 
FINAL 1994 SOFTBALL STATISTICS 
(Th• foDowln; lllallstlcaJ r-,olt lnclucl• lmrmllllen enly from 11hools which reported viii th• NAIA Softbd R-,Ol'tlng Form) 
INDIVIDUAL BATI1NG (minimum 2.1 plale ap1u1arMee1 per tMM 1arn1& ttlaYN) 
NAM~, Yft, egs, 801::!~0L A M B. .t! 
-
M .!!!.B. Bil m 
1. Sonya JonN, ••• H, Glr••nvlll• IL RI H 18 !10 11 I 
' 
H 0.118 
2. Gail Sanborn, Sr, C, Malne-Flllfflln9tol'I 17 14 II 41 10 a 1 •• G.11111 a. Gharrl Wrl;ht, Sr, P/1S, SllmontTN 41 1,415 .. 88 17 0 14 11 O,ffl 
4, tuann• u.thlu, f!,, all, Oavia & Skin11 WV ao ti 47 81 II a I IO 0.!M7 
a. Joy Vertz. Jr, SS, Wlseonlln l.lllhsan 38 11~ SI II !I I 11 Bl a.a. 
•• IClm Higgin-. Fr, P, Caklwlll NJ 21 II 
,, .. • 1 0 H O,IB ?. Muei Smith, Fr, CF, Campb.U.Yllle KY 31 10!1 aa q a 7 a 21 O.lt4 
•• 
Lori llrow,i, ar, aa, Mount Vernon Nazarene OH 87 111 II 84 I a • 10 0,111 ,. Sire MNl•n••n. er, H/C, Ttlfllly IL 84 104 IO u 
' 
I • eo 0.110 10. Donna Walson, Jr, CF, Davie I. lilkln• WV IS 71 11 117 a a 2 11 0,507 
11, Dawn Coppeelc, So, 0, Benldlclfne KS 11 40 14 ea • 1 1 11 O,GOO 12, Tami Damrow, Sr, ss, Telkyo Marycrnt IA 24 79 18 89 I • 1 aa 0,484 13. Melincla Dowlen, Sr, H, Aih1ns State AL G4 111 .. ., 11 a 18 81 u• 
14, Jenl'llfar 0Mlea, Fr, aa, Judaon IL l!O GG 1& 18 I 1 1 11 0,411 
11, Kat• MoDonalCI, lo, HIP, Tiffin OH H .. ao ... 11 4 0 11 0.4IO 
18. Aprll Skvy, Ir, OF, Ch1Ivar-9toelun MO 09 1ti 11 •• .. 1a a 81 0.487 11. Melissa Dowlen, Sr, IS, Ath1n1 Slate~ .. 201 10 II 17 .. 11 It uas 
11, Uaa La11der■ehler, 8r, 8&/0, Ooncan:1111 Ml ae 11t 80 12 1a 7 0 87 0,411 
11. Laly Luca, .It, OF/1B, Bloomfillcl NJ 27 II H 41 7 4 4 1a o,,.,.,. 
110, T&lllfflV l!llllllh, aa, OF, 08111pbllllville KV 81 ,o H .. 4 I .1 .. G.475 
INDIVIDUAL PITCHING 
(mlnlm1.1111 1 lnnil'llil pkhH P* lil*IIIM pi.,ymt bV lflflfn) 
ti6MI XB, eg1, §9~QQb § ~ !!. .!::t a 1B. M IQ ffl ,. Chri,ty Qrnn, Go, P, Wabbar FL 21 11-s 121,17 14 41 I 2! 2H 
I. Sherri Wright, Sr, P/11, lilalmont TN 1!1 18-8 140.00 .. 80 18 87 170 0.1!1 
a. Sue Falrhur1t. Fr, P/1 B, Cklahem• ORV II 1a-2 101.aa .. 18 10 H 02 0,18 
,. ShaMon Akau, Sr, P, Hawaii Paoitle let 11-4 1aa.a1 17 28 18 81 .. o., • 
G, AprQ F411tcl41h, Sa, P/18, Belmont TN H 14-1 118.00 77 84 11 ae 111 0.71 
8. T1'nya BClll1y, Ir, P, MIIHtan TN 48 80-18 184.00 174 110 11 84 117 0,11 
7, Ttim111y llrdhwala, Jr, P, Oklahoma City It 11-1 117.1? .. II 17 .. N 0.11 
8. Stacy Rous .. Ir, P, l9'VII Waleyan 16 &-6 ea.oo 48 47 10 41 n 1.aa 
I. Tina Ho&mN, So, P, Oklahoma C:lly 14 11-1 111.aa 11 .. 1111 12 .. 1.04 
sull• Chavu. ao, P, Dana NE a4 11-1 1,1.-7 101 .. H 41 117 1,04 
11. Kim White, Fr, 111/P, Gh&lllftM 8talll OH ,. 11-4 111,17 .. as 11 ii ?I i.16 
l<rleten Sklnne,, So, P, Lambuth 'rn 10 17-a 1ao.ao 84 80 11 11 111 1.1, 
13. Kl1N1 F,..,, Jr, P, Athena Stata AL 41 119-11 a,1.ao 171 tO 4& 58 IH 1.21 
14, Heather Olaen, .It, P, Dana NE H H-8 188.00 111 G1 ll ID 1'1 UI 
1i, Bteph11nle VIOia, Jt, P, Concordia OA 14 14-IO 127,17 100 111 41 81 181! 1.28 
Stephanie Oh.valiar, So, P, Tllkv• Marvereat IA 11 7-4 71.GO II 87 1G ,. 17 1.21 
17, Maray 1-!a,r••• J,, P, Weel Florida 28 17-7 u1.aa 114 81 17 .. 10 1,17 
11. Pat Shafer, Fr, P, W11lminsl1r PA 17 11-4 ta.a 78 81 17 11 91 1,11 
19. Brenda Carlson, Sr, P, Sial.itlWIAat Grate MN 91 18-10 181.87 111 82 84 21 77 1.11 
10. I othara tied at 1.17 
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HITS PER GAME P.2 (mllllMunt 1.15 ,., 1ame •116t .. e) 
f~M;-Jr, eQI, IQtJCOL § t1 Id 
1. .,,; ;fght, Sr, P/1 El, llelmant 'l'N ... ., 1.8' 
a. Gail Sanborn, Sr, C, Mlllne-f'..mlntion t7 ... 1.11 
8, Ma,y W.e.61'1, Ir, OF, Morris SO 10 II 1.IO 
4. 8•n)'a Jon6B, So, 28, QreenlliW. L II IO 1.71 
&. Marci Smith, Fr, Of', C:am1ll~ellellll• KV 81 .. 1.77 
Jacquelin• Ander1on, Fr, SB, Merrie 8C: II 4t 1.77 
7. 8Nlfflfl• Mathiaa, Ft, BB, Davia & Elkin■ WV 10 52 1.71 
Lori Brown, Sr, SB, Mount ver110" Nazarene OH 17 14 1.71 
8, JO'/ Yenz, Jr, SS, W11conlln Luthwan ae •• 1.11 10, ~)'Ill\ Weigang, 80, OF, Domlnlean OA II •• 1.15 Danielle Gravm, So, UT, Monie SO 20 u UI 
11. Uaa GIii, Jr, SS, The Kina'•~ H 88 1.64 
ta. Tami Damrow, Sr, IS, Telkyo Marycirffl ~ 14 II. 1.11 1,. i'rl■h MlnogLl49, Sr, 1 B, Dominican CA II .. 1,11 
1G. LIia Lanclcirei;11\1111, Sr, HJC, Co11eorclla Ml at 12 1.80 
1G, Kim H'9glrw, Fr, P, CaJdwell NJ H 
•• 
1,17 
17, TJpY L.eDuu, So, OF, Cutllt.on Stat. vr 18 H 1,N 
Sw Mort1nfll\, sr, sa,c, Trllllly L Cl4 .. 1.10 
Leafy Luou, Jr, OF/18, IMNHlle.lcl NJ 17' 41 , ... 
10. Malina Dowten, Sr, a,, Mltaria Sbda AL 84 .. 1.88 
TOTALS LEADER: 88, MellU& tlowtan, Mhen1 Stala AL 
RUNS PER GAME (minimum 0.71 per game a11•aol) 
~!YI, :XB, eg11 ISctl!i!Slla § a ffl t. J1cqullin• And«son, Fr, 81, Mortla8C :H 46 
I, l<tlldn IIIIOU. Ir, 1B, Edgewood WI :17 ID 1.11 
8. Swaa11ne Mllll'IIM, Pit, 119, Da\1111 & Ellcln1 WV 80 47 1,17 
4. Mary Wat.on, Sr, Of', Mi:trri■ SC 20 81 1,11 
5. Tl'acy LeBeau, So, OF, Cltfltl0ft 81ata vr 11 H ·1.10 
•• Sue Monenaen, Ir, SS,'C, Trinity II. 14 IO 1.41 7. Joy Vertz, Jr, IS, Wf•eenid11 LlltharM ae It 1M 
•• Mellau Oowten, Sr, 3B, Athen■ state~ .. to 1.41 i<en" aeamona, fir, SS, Ath1n1 SW• AL .. ID 1,41 
10. Cheryl Al:iplanalp, Ir, OF, Davie & Elkins WV •• H 1.11 11. Cryltll Nll1on, ir, IS$, 8obn111l'lt TN 4'1 14 1,11 
11. L11ann Santana, Fr, SS, Clemlnlcatl CA II H 1,H 
14. B"ky SClhHerl, Fr, EIS, Marla.ft WI 10 40 t.:11 
1". Dani• Graw1, So, UT, Motrit SC RO IN 1,80 
111. flherrl Wrlg ht. Sr, P/1 B, Belmont TN •• .. Ut 11. n ...... Te,hune, 80, OP, Philadetphla PlwmMY P/1, 15 11 u, 
11. It.cl Fkiiht, ao, P, Marian WI 11 II 1.11 
Sarah Laalnld, Go, P, Lakeland WI 81 II 1.11 
11, O•nln Pot.,.._, Jr, C, Dominicari CA H II 1.11 
20. Jar1nlo H•wllll, a.. aa, Bethel IN 88 44 1.21 
TOTALS LEADER: 00, MIR11a Clewten, Ath•ne lltllllci M.I l<el~ l•mel'IIJ, MIUIM 11ta11 AL 
DOUBLES PE:R GAME (Mlnlm11111 0.111 par game average) 
~~Yl.i, :lB, eg1, 1;HooL §. u 
'M 1. Suzanne Malhlu, Fr, 3B, Da\111 I. Elldn1 WV aa II 
a. 'l'amm11 Donald, Ir, OP, Lindenwood MO .. II o.M 
II. Ohriltl lander., Fr, 1 B, Findlay OH II ,, O.IG 
4. Jennifer Dmln, Fr, 3B, J111laen II. 10 
' 
0,41 
!I. Dawn Coppock, So, C, SenedlctlM KS 11 • 0,"44-8. Melisa Dowt.n, Sr, Sil, Allton, SW. AL 14 17 a.,2 
1, EIIIIIUJth Alehatd1, So, DP, Wnt Virginia stAt• 80 12 uo 
•• Sonya .19"", ee, a11, car-nv1u1 IL H 11 0.11 Jennifat Aal<lby, Sr, 1 B, Oonccrdla NE! .. 11 0.11 
flachel Ho8'8!klr, Jr, P, Goshen IN ,. ., 0,88 
11. Cherri Wright, 8r, P/111, a.lm111nt TN 46 17 ua 
Trecy LeBaau, So, OF, Cd.ton /Hate vr 11 • a.Ill 1a. klrn Wlnanger, So, 1 a, Bothll IN aa 18 0,'7 
Gall lilanla•rn, Glr, C, Maine-Farmington 27 10 0,87 
16. 8ti.lly A11ndall, Fr, UT, Lambuth TN 41 17 0.16 
lilunlllltlla Paale, ao, 18, Wll1h OH tM 11 0.81 
17, Jodi Vls,...J, Sf, P, 'J'rtnlly IL N 11 0.84 
Shtlly Brown, Fr, OF, IUPU-lnlllanapDIJa 90 17 O.H 
11. I othe,111M a& O.:HI 
TOTALS LEADER: H, Tammy gcinald, Ll11denwoad MO 
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t{AM51 YR, POS, SCHOOL g II DHI 1. LIM GUI, Jr, 88, Tl\e i<Jnt'G NV 12 7 o.aa 
a. Gail Sanborn. Br,C, Mlirw-P11m1lnpan 17 • o.ao 8. Joy Vertz. Jr, as, W11conllln Lutheran H • 0.11 TAIIIMY Donald, Sr, OF, Llndanwood MO 88 1, O.H 
Carla O'Q\llnn, Fr, 811 atl&llllald &1at8 WV 24 • 0.25 8. Su. Mort41111en, Sr, 88/C, Trinity L 34 • 0.14 7. TAMMY Cox, ao, OF, Campbllllvlll• KY a1 T 0.18 
Mare! Smith, Fr, 0F, Ca111pbllll1vlll■ ~ 11 ,, o.u 
Staci Fi._, So, P, Marian WI 11 
' 
a.as 
10, Kt1etln 111101, s,, 11. ,111awoot1 w1 17 • 0.11 11. Diane lthllotlr, .,. a,, Tlllln OH u 7 0.11 
Amy Brandt, .t, lf/P, Clon,ordla WI tt 4 a.a1 
Lori Denmark, Jr, P/DP, Heweten llaplatTX 34 7. 0.11 
14, Kayla S.ytw,, Sr, Ofl, T-■ Lullwral'I ,o • Q.10 Lisa Harl119-. So, 28, Paallla: OR as 7 0.10 
Lind& Cook, Jr, OF, Central Wuhln1tan 2G I O.ID 
17. Chwyl Heino, Fr, SI, Tau Luthar~ 07 ,, 0.11 
Aprl Stary, Sr, OF, Culvw-Stoelibffl MC 81 11 0.11 
Cllerle Haliburton, Sr, C, Attun Staie Al. 84 1.1 0.1, 
Truy LeBu11, Iv, OF, C:..U411en Illa&• YT 11 • 0.11 TOTALS LEADER: 14, Tommy Donakl, Llndenwood MO 
HOME RUNS PER GAME (minimum 0.11 per gain. average) 
~6fl!H!, 'XB, l!QI, ISitiQQb .I. till !j8/JI 
1. Su. Flirhu,ct. Fr, P/1B, Okt&lhoma City $1 18 OAI 
I. Jov Vertz. Jt, 88, Wltconlln Luth•an as 11 0,81 
Me11 .. a Dowltn, Sr, 111, Athen, Sra&o N. , .. 11 0.18 
4, Sherri Wrl9ht, Sr, P/1 B, a.imant TN ,s 1• 0.11 
i, Stael Fletnr, So, P, MNCarl WI 11 • .0.11 o. Mllllnda Dowlin, Sr, 2B, Ath1n. Stat. AL 04 18 , ... 
7. Lisa GIi, Jr, SS, TIii l<lrla'■ NY 12 • u, 
•• 
Tracy LeBuu, So, OF, Oalltten SW• VT 18 4 G.111 
I, Tonia 80!,'lt'ldorf, So, 1 B, Marian WI 80 7 D.U 
Ttlah Mineau•, Gr, 1 B, Dominican CA H • O,H 11. Klff!,' Brandt. Fr, 191, Peru Stale Ne ... 10 o.u 
111:. B1eky Schtborl, Fr, IS, Morion WI 130 8 o.ao 
13. Jutia Grubb, Fr, 11/0, J11dson IL 17 0 D.11 
flue Mortel\aell, a,, H/C, Trinity H. 14 • 0,11 16. MIIIIH TorrN, Fr, IB, IL Tho.,._ AC&t,1IM1 NV 21 4 0.17 
l(ejl!f laamon1, Ir, SS, Ath.,,. State AL 04 11 0.17 
H..Uh• Hitai11&, a,. 88, 8ol&hWNt aw. MN 48 a Q,17 
1<1111 WIiton. ,,, sa, Oklahllllffl& City IQ 1D 0,17 
Suzann• Mllihlo,, Fr, ii, Davi■ & lllcln■ WV ao • 0.17 so. S ethin tiff cd 0,11 
TOTM.S LEIJ:liR: as. au. Falrl!Ul'lflt, Okl&horna cay 
RUNS SATTeD IN PER <SAME (mlnlmuffl 1,00 per 1.m• aVtl'ate) rua· XB, l!QI SIQl:l!aeb !l Ul RBVG 
1. ui ••ei1. ii,, ss,c, Trinity n. 84 80 1.78 
I. Mell11a Dowlen, Sr, H, AthitM et.I• N. 14 91 , ... 
a. Blelcy Paa, So, P/88, Edgewood WI aa .. 1.41 
,. Staci Fletur, lo, P, Marian WI 81 41 1.11 
6. $h11rl Wrl9ht, 8r, P/11, D■lmel'II TN 41 11 UI 
•• Lori Brown, Ir, SS, Mount Vwnon Naarene OH 37 ID 1,11 7. Mallnlila Oewlen, a,, IB, Athena Stat• AL 84 86 UI 
8. Sue Falrhuret. Fr, PJ1B, OklahoMa City SI 71 UI 
1. Su.ann Johnson, So, P/1 B, SI. JP■ph'■ NY H Ga 1.17 
1D. Truy Lea.au, So, OF, Clallhle" Bid■ vr 11 IO 1.11 
11. Lori Derunark, Jr, P/DP, Hollllon 9-htTIC 84 41 1.11 
12, W Sanborn, Ir, C, Maine-Fa,minaton 17 II 1.11 
13. Orl11ha Walton, So, Of', Trinity IL 88 89 1.18 
14. Trl1h Minogue, Sr, 1 B, Dominican CA 21 80 1.11 
15, Ll■a GHI, Jr, aa, The l<ing'a NV ea 25 1,14 ,,. Oawri Schnu••· a,. aB, Lakeland WI 81 •• 1.11 11'. Am!,' D81ard, Jr, OP, Bllmont TN 47 IO 1,0I 
18, l<a,rl R11'1, Se, PfSG, l!!i:lgn,ood WI 88 ,a 1.0& 
Mary Wibon, Sr, OF, Morrl1 SC 20 21 1,DI 
Stael Mlrlaht, S., C, Ooker SC 41 ,a 1.01 
TOT.Al.a Ll!!AOl!fl: H, MellalA Dowton, Athen■ Stat. AL 
06/24/94 09:34:53 
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JUN 24 '94 0s:20AM STOLEN BASES P.4 (minimum .aao pere1nta11• and 20 lllitmpts) 
~E!1 \'It, PO&, 8Q!::IQCL .i 98 IBA II.I. ,. Muy Mal Sr, OF, Okl•holM Bapllll 48 21 11 1,000 
Ami• N on, So, C, Etlgn,eoct WI 17 21 1G 1.000 
llwm.ah Gilzl.al, Jr, CFJP, Shepher41 WV 11 :21 11 1.000 
,. 8t&c~ Botle, lo, 1B, Linclenwood MO 118 41 41 0.178 
s. Cher,! H411ne, Pr, H, Tuai Luth•an 17 II 14 0.1111 
Robll\ Rabello, So, 0, Point Loma Nuarene CA 41 II ... O.tll 
7. Heidi Cop1■y, Sr, OF, Batlwl IN II II H O.tff 
a. Beth Gicirtiw, l!le, H, Taylar IN aa 11 II 0.115 
JIii M1rrl11 So, 21, 'l'lll\lty' L .. 21 II 0.111 
10, Mi.ty H•Ylla, Ir, OF, Wut Florida 07 II ea O.t54 
11. Tanya HIClkl, Fr, DP, Alo Gland• OH 41 20 11 o.,. 
12. J1nnller John11on, Ir, OF, WeAt fllorlda. •1 10 10 O.IICI 
1111. MariaM1 McCmbor, Fr, OF/P, MOIIIII SL Clat• IA at 18 ao O,taa 
1,. SMIiy Halliaw, Jr, 88, Spring Arber Ml II H H o.818 ,,. Maly Walton,.,. OP, Monfa 80 ao II 18 0.tlO 
18. l1ftlny Clary, Jr, 21/01", w ... Plolld& 81 aa •• 0,114 Beth Adams, Jr, OF, Mh1n1 italtl AL 81 H .. 0,114 
18, Aton Pollet, Fr, 28, Culvar-Stodcton MO 19 21 18 0.11a 
1t. Lauri• ChNk, Jr, OF, car .. 11vill• IL 71 ao 22 I.IOI 
JO'I Vanz. Jr, 88, Wi1contln Lulh«an 88 so .. 0,IIOI 
TOTALS LEADER: ea, LIN Fran• C~IW-ltockton MO 
PITCHING RECORDS (minimum .810 winning p1re1ntage and 10 doclllon1) 
t:i!6YE, f=fiQl:IRRJ. .I. IP Yi. I. ¥.el 1. TlunmvhWalte, Jt, P, Oklaho,na Oily ae 1:17.ff II f • 2. Apt"U FalrCli.11, So, P/1 I. Dalmont TN ae ,,a.oo 14 I o.taa 
a. Arny w--. Fr, P, IIIU!.J ... 18 71,U 10 1 o.tOO 
"· 
MOflique Clary, So, P, w .. t FIClflda 10 108.00 14 I 0.175 
,. aua l'allhurat, fir, P/1 a, OklahClffla cay 22 ,oua 18 I 0,18'1 
e. Shtrrl Wr'9hl, tr, P/18, Belmont TN 21 1"0.0G 18 a 0,8'7 
7. Krllten Skinner, ao, P, 1.affl.l:luth TN 20 1411,DD ,1 • o.860 
•• Liz Ola.ck, Jr, P, Cenr SCI 28 104,00 21 4 0.140 
•• 
■..=Icy Vaughn, Fr, P, Maln1-Farmt1"19la11 10 111.00 15 ti 0.111 
Tl'lna l<tlller, $1111, P, C1111k11 SC as 111,0D zo 4 0,888 
11. Sarah Lulnld, Sr, P, l.aktl&nd WI 17 19.00 14 • UH 18, Barb Clollellld, Jr, P, Bethel IN ,a ,74.00 t a U18 
111. Dani Wazarn,an, Sr, P, Sl Joaeph'• Mli 111.00 17 4 0.110 
TOTALS LEADERi 81, Clawrl T«tUI, ~adonna Ml 
STFUKEOUTS PER SEVEN INNINGIS (111illl111u111 I.DO per tun• avwage and 1 Inning phhN P• C.m ta,Ma "8,yed) 
g1Yi111 Xfl. eoa., gg1::1g0L a .If. IS? !QI.A 
1. hrilty Groen, So, P, Woller FL Ii 111.17 HI 12,IM 
2. Staci Fiatzor, So, P, Marian WI G1 101.17 180 
'·" •• Sherri W~ht, Sr, P/1 D, Belmont TN 11 140.00 170 uo 
"· 
April Faire oth, So, P/18, Belm•nl TN 28 1ea.ao 188 1,aa 
•• Jackle Vollcwt, Sr, P, Point Loma NalrlNI• CA 48 111,07 a10 7,H 
•• Pu SIMfw, Fr, P, Westmiftatar PA 11 II.II 97 7.18 ,. Amy Wolnl, Fr, P, Bathe! IN 18 72.:11 71 ..• , 
•• l(Jaha Pr~. Jr, P, AtMno SW. AL. 41 281.00 ... ,.11 
•• 
Tanya Fr .. , JA, P, NOllharn Ital• 8D 24 110.St 144 8.71 
HI. Dani Wlitrman, Sr, P, 81, Jll•lll'h'• ME 111.ao 114 l,U 
11. l<llalln Skinner, So, P, Lamlluth TN lO 1,0.00 111 UI 
,a. ill w• Falrhwat, Pr, P/1 B, Oklahoma City ta 10UI ,a us 
13. Hlliher 01Hn, Jr, P, p.,,. HI! 28 111.00 141 1.11 
TOTAi.i L.IAOERl HI, l<laha Frey, Adiana State AL 
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~ TEAM SA'l'TING 
§9~QQb .!I M 8. .!::t IA a till 'l'B !I! 11-116 M 
1, Qr .. n,i!Ue IL aa 7H 171 117 55 7 I 871 1•1 11-11 O,lt4 
Pavia & llldna WV ao IM 178 MO 18 11 • 418 141 aa-• UM 
•• 
Qakl'Mlll NJ 24 •n 1'4 ... 2' 11 • 114 114 at-14 O.HD 4, Qarnplaflll&Vllle J<V t1 911 120 81' 21 II 11 411 184 
.., ___ 
0,871 
5. lalmonlTN 47 1181 181 412 .. 1t 84 711 188 44-liO 0.171 
•• 
Kal\au Weelefan ,ff 1141 814 412 10 a• eo ... ••• ••-101 0.117 7, Pllcevlllel<V IO 1110 ... 404 14 . 11 • 117 ,.. --..... o.■N 
•• 
Cldahom&Clly eo 1'70 381 517 .. 15 ot ... U'I .... .,. o.a11 
•• 
Mlllne-Farmlneton 11 718 21' HI H 11 4 H1 1H 44-5CI o.aa 
10. Madonna Ml IO 1149 all 478 71 21 11 Ill Ill to-110 G.814 
11. Bethel IN aa 181 HS M4 GI 18 • 441 aoa 17-108 O,MI 11, Oad~OH H 117 198 ••• 10 
,. I 487 171 ao-• 0.847 
ta. Wl■conllft Lutheran .. 108 ea• GU 41 II 11 411 171 111-111 O.HI 
14, Edgewood WI u 110 at4 114 12 .. 11 ... .,. 111-18' 0,144 
1G, Oanil:Ordla Ml to 1044 1111 :1!11 H II I 411 171 0.141 
1e. Tltllll 01'4 H 810 1'8 177 II 11 7 ilOI 181 11-87 O.MI 
17, Alh.nettatieAL &4 1809 118 010 .. 41 17 ... 411 141-181 0.141 
18. CokarSC 49 ,.1, Ill 48' 18 11 17 114 ... n-11 ti.I■ 
19. TAlto, Kl 2li 140 18 211 ao 11 
--- ----
0.111 
ao. Blooffl1teld NJ 11 •1 171 a21 II I I IN 111 ao-ee o.tM 
TEAM PITOHJNQ 
SCHOOL A W::b aoaJ .ti a A u 19 ffl 1. Belmonl'l'N 41 4!-& 188 78 n 71 Ill 
2. Iowa we11evan ... 17-21 liU8 ••• 117 K 104 141 0.7' a. Cklahema Clv ID u-• IH,M HI .. ... 81 ua U7 
4. Mil&gan'TW ill ao-1• 804.00 114 140 44 87 IOI 1.01 
,. Webb11f1L 86 21-10 800.17 121 82 84 68 211 1,19 
o. Coneor,11& CA .~ 11-10 H7.00 814 128 4t II 181 1.14 
7. HaMii Peelle 44 84-10 t.ta.oo 144 81 58 .. 10 1.lll 
I. aoulllwe.t Stale MN 48 aa-1• 111,11 271 U4 84 71 188 1.48 
9, Lakeland WI 11 H-1 1111.00 111 71 41 H . ., 1,11 
ColcatSC 40 41-8 .,,.oo HI 114 II 57 lot 1.11 
11. ShawnNSe-taOH as za-10-1 268.87 101 .. ii 
" 
131 1.H 
Dana NE ... 48-11 41UII ase 1'N N , .. 801 ,.ea 
13. TuaculumTN II 11-81 108.17 :IOI 1"4 
.,. 87 114 1,70 
LAMbuthTN 48 41-7 800,00 na 81 71 
" 
211 1.70 
111. WeatPlorlda 70 11-1, '"~ l/18 110 
107 111 1110 1,71 
Alhone State AL 84 48-10 411.00 aaa 178 1H 101 118 1,72 
17. Unfiald OR 44 H-20 180,00 .175 112 71 81 108 1,18 
18, MIUllonnaMI 10 ae-11 Ha.GO HS 1H ,1 ,,, 184 1.11 1•. Mllne-Farmlneton 87 :11-1 1H.00 1,is 7t 47 M H 1,N 
ao. Hawaii-Hilo 46 H-IO aaa.aa 290 1ao 84 00 117 1.17 
TEAM Fll:U>ING 
;c~ogs, A eg_ A I m f m 1. • ontTN 47 1171 1011 H: 8275 o.87' 
2. It. XAvler L 57 1048 811 11 1700 11 G.870 
:a. lethal IN ae 707 att 47 1011 11 o., .. 
4. WeatFlorida 70 1408 797 105 lil10 • o.,. i, I-law.ii Piaeific· 44 880 ,8'71 II 11111 11 o.161 
8. Lamblltl'ITN 41 848 141 17 1147 UIO 
D11n,. NI 84 1l88 748 104 2090 O.t80 
TUsculwmTN 51 Ill 411 71 1412 s O.INIG . 
8, Mil1'9anTN 48 911 .... 1& 141& 10 0,848 
10. Oklahoma City ao 1108 480 .. 1111 I 0.'41 
11, TIX&I Lullwan u IH 477 70 • 1ffi 1 0.147 
IIC9ewudWI aa 884 411 IS 1180 11 0,147 
18, Shawnee 118.M OH •• 719 141 II 1188 o.•"4e 14, Hou.tan lapllat TX 15 eaa 444 .. 11H 18 o.141 
11, Ka11aa1 Wnleyan 49 111 ... 74 1211 11 IU41 
11. Mount Vernon Nlllll'tnt OH 37 714 110 14 1081 10 0.141 
O•nlf.r Wuhlngton II 480· 11111 45 782 • 0,941 Unleld OR 44 880 428 80 184'1 ., U41 
18, Weatmlnet.W' PA H 802 178 81 1041 D.140 
ao. a otl\tta dad 11 0,9111 
